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Decreto de 26 de 'marzo de 1953 por el que se dispone cese
.
en el Alto Estado Mayor, para cubrir puesto vacante en
el Estado Mayor de la Armada, el Capitán de Navío don
Alfonso Colomina Botí.—Página 558.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantiltas.—Orden de 29 de marzo de 1953 por la que se
dispone se aumente la plantilla del crucero Méndez Nú
ñez en un Electricista segundo.—Página 558.
Entregas de mando.—Orden de 29 1:le marzo de 1953 por la
que se aprueba la entrega de mando del guardacostas Ar
ci/a.---Página 558.
Otra de 28 de marzo de 1953 por la que se aprueba la entre




Instructores.—Orden de 28 de marzo de 1953 por la que se
nombra Instructor de Higiene de la Escuela de Mecáni
cos al Comandante Médico D. Cándido Vigo Girbau.—
Página 558.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 28 de marzo de 1953 por
la que se nombra Ayudante Instructor de Instrucción Sa
nitaria y Educación Física de la Escuela de Maniobra al
Sanitario primero D. Manuel Patiño Fontenla.—Pág. 558.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 24 de marzo de 1953 por la que se dispo
ne cause baja definitiva en la Milicia Naval Universita
ria el Cabo primero D. Juan Igriacio Arzuaga Orbea.—
Página 558.
Otra de 24 de marzo de 1953 por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Alumno don




Destinos.—Orden de 4 de abril de 1953 por la que se dis
pone pase destinado al Estado Mayor de la Armada el
Capitán de Navío (G. S.) señor don Alfonso Colomina
Botí.—Página 559.
Otra de 4 de abril de 1953 por la que se nombra Jefe de
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Navío D. Mario Romero Abe
lla.—Página 559.
Antigüedad y escalafonandento.—Orden de 4 de abril de 1953
por la que se rectifica la Orden Ministerial de 28 de mar
zo último (D. O. núm. 74) que afecta al Capitán de Fraga
ta (S. G.) don Enrique Manera Reguera.—Pág., 559.
Bajas..—Orden de 28 de marzo de 1953 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Co
mandante de Máquinas Sr. D. Juan López Dafonte.—Pá
gina 559.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Bajas.—Orden de 31 de marzo de 1953 por la que se dis
pone cause ba;a en la Armada el Teniente de Infante-ría
de Marina D. Francisco Yago García.—Página 559.
CUtRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 4 de marzo de 1953 por la que se dis
pone cesen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan los Sargentos de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Páginas 559 y 560.
MARINERÍA Y TROPA
Bajas.—Orden de 31 de marzo de 1953 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Cabo primero de In
fantería de Marina Román Maestre Gil.—Página 560.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de febrero de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios promo-vido por D. Angel Luzzi Are
nas contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar relativo a su haber pasivo.—Páginas 560 y 561.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 562 a 564,
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JEFATURA DEL ESTAD
Cesa en el Alto Estado Mayor, para cubrir puesto vacante en el Estado Mayor de la Armada, el
Capitán de Navío D. Alfonso- Colomina Botí.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecientos
cincuenta y tres.
"
(Del B: O. del Estado 41-n. 9; pág. 1.762.)
FRANCISCO FRANCO
-nrig.R1 letatmmid mat"
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMA,DA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armáda, dispongo se aumente la plantilla del cru
cero Méndez Núñez en un Electricista segundo, sin
que tal aumento signifique variación en la plantilla
vigente de la Especialidad de Electricistas del Cuer
po de Suboficiales, por haber sido dadas de baja re
cientemente en la Lista de Buques de la Armada
-varias unidades. •
Madrid, 29 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del guardacostas Arcila, efectuada el día 28 de
enero de 1953 por el Teniente de Navío D. Adolfo
Fernández de Loaysa y Casola al de igual empleo
D. Julio Sierra Fortún.
Madrid, 29 de marzo de 1953.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patrulle
ro R. R.-19, efectuada el día 26 de enero de 1953
por el Teniente de Navío D. Francisco Javier Astray
Orús al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel- Garabatos González.





Instructores.—Se nombra Instructor de Higiene
de la Escuela • de Mecánicos al Comandante Médico
D. Cándido Vigo Girbau a partir del día 10 de mar
zo de 1953 y en relevo del jefe del mismo empleo
y Cuerpo D. José Touririo Martínez.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de Instrucción Sanitaria y Educación Fí
sica de la Escuela de Maniobra al Sanitario prime
ro D. Manuel Patiño Fontenla, a partir del día ‘14 de
marzo de 1953 y en relevo del Sanitario Mayor don
Eugenio Gómez Pérez.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .




Bajas.—Como resultado de expediente 'tramitado
al efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja defini
tiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo pri
mero D. Juan Ignacio Arzuaga Orbea, quien deberá
completar el mismo tiempo de servicio efectivo en
filas que hayan cumplido los de su reemplazo, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal.
Madrid 24 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
e
MORENO
En resolución a instancia formula'da por el
Alumno de la Milicia Naval Universitaria D. José
de Arquer Sánchez, y de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Milicia Na
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val Universitaria y Jefatura de Instrucción, dispon
go cause baja en dicha Organización, quedando en
la situación Militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 24 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . .
.
Sres. . . .
SERVÍIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Déstinos.—Se dispone que el Capitán de Na
vío (G. S.) don Alfonso Colomina Botí pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de abril de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Cesa en el destino de Jefe del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, y se nombra Jefe
de Estado Mayor del citado Departamento, al Capi
tán de Navío D. Mario Romero Abella, en relevo
del de su mismo empleo D. Félix Ozámiz Rodrí
guez, que queda a las órdenes dé la citada Superior
Autoridad.
Madrid, 4 de abril de 1953.




Antigüedad y escalafonamiento.—Se rectifica la
Orden Ministerial de 28 de marzo último (D. O. nú
itero 74) en el sentido de que la antigüedad que
corresponde en su actual empleo al Capitán de Fra
gata (S. G.) don Enrique Manera Reguera es la
de 8 de mayo de 1952, debiendo quedar escalafonado
a continuación de D. Francisco J. Pedrosa Fontenla.
Madrid, 4 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales je
fe Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido el día 10 del actual, el Comandante de Má
quinas Sr. D. Juan López Dafonte, quien desempe
-•■••••■••••■•,
fiaba el destino de Jefe de Máquinas del crucero Ca
narias'.
Madrid, 28 de Marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cueri3ós Patentados.
Bajas.—Por haber ingresado en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, en
las condiciones que fija la Orden Ministerial de 4 de
marzo de 1953 (D. O. E. núm. 56), el Teniente de
Infantería de Marina D. Francisco Yago García,
causa baja en la Armada a partir de la expresada
fecha, con los derechos establecidos en el Decreto
de 8 de mayo de 1939 (B. O. del Estado núm. 130).
Madrid, 31 de marzo de 1953.
MCYRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General jefe Superior de Con
tabilidad e Inspector General ,de Infantería de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se • dispone que los Sargentos de in
fantería relacionados a continuación cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a desempeñar los que se ex
presan:
D. Gilberto R. Castro Gordón.—Del cañonero Ma
gallanes, al Tercio de Levante.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Juan Peña Fuentes.—Del crucero Galicia, al
Tercio del Sur.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Cristóbal Leiva Roa.—Del crucero • Galicia' al-
Tercio del Sur.—Forzoso. a efectos administrativos.
D. Juan Cupeiro Tenreiro.—Del crucero Almiran
te Cervera, al Batallón del Ministerio.—Forzoso a
'efectos administrativos.
D. Antonio Ruiz Gómez.—Del crucero Miguel de
Cervantes, al Tercio de Levante.—Forzoso a efectos
administrativos. -
D. Florencio Andújar Herrero. — Del minador
Eolo, al Tercio de Levante.—Forzoso a efectos ad
ministrativos..
D. Manuel Rodríguez López.----Del crucero Cana
rias, al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Juan Martínez Illán.—Del crucero Miguel de
Cervantes, al Tercio de -Levante.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Francisco Alcaraz Vivancos.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al Tercio de Levante.—Forzoso
a efectos administrativos.
Ih
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D. Juan Bueno Concha.—Del crucero Almirante
Cervera, al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos
adm- ini's'trativos.
D. Lucas Bello Barroso.—Del cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa, a las Fuerzas del Cuerpo afectas a
la Base Naval de Canarias.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Emiliano García Otero.—Del minador Neptu
no, al Batallón del Ministerio.—Forzoso a efectos
administrativos.-
D. Ambrosio. Rodríguez Roihas.—Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio del Norte.—Forzoso a
efectos administrativos.
D. Tomás Muñoz Tenreiro.—Del cahonero Plnl
rro, a la Inspección General del Cuerpo.
D. Rafael Lobo Robledo.—Del cañonero Calvo So
telo, al crucero Galicia.—Forzoso a todos los efectos.
D. Pedro Ruiz Martínez.—Del Tercio de Levante,
al cañonero MagaYanes.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
D. Carmelo Díaz Díaz.—Del Tercio del Sur, al
crucero Galicia.—Forzoso a todos los efectos.
D. Tomás Oña Orta.—Del Tercio de Levante, al
crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso a efectos ad
ministrativos. •
D. Jesús A. Varela Pérez.—Del Tercio del Norte.
al minador Ney3funo.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Pedro Morgado Santana.—Del Batallón del
Ministerio, al cañonero Vasco Núñez de Balboa.—
Forzoso a efectos administrativos.
D. Juan Costa Cardona.—Del Tercio de Baleares,
al cañonero Pizarro.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Francisco Lorenzo Suárez.—Del Batallón del
Ministerio, al minador Eolo.—Forzoso a efectos ad-'
ministrativos.
D. Antonio Golpe Lobeiras.—Dél Tercio del Nor
te, al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Juan A. González González.—De la Inspección
General del Cuerpo, al crucero Miguel de Cervantes.
Forzoso a efectos administrativos.
D. Francisco López Haro.—De la Comandancia
Militar de Marina de Málaga, al crucero Canarias.—
Forzoso a todos los efectos.
D. Emilio Pérez Calviño.—Del Tercio del Norte,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Andrés Oliver Castelo.—Del Tercio de Le
vante, al crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso
efectos administrativos.
D. Juan Rodríguez Nodar.—Del Tercio del Norte,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
"r(1.




Bajas.—Se dispone que el Cabo primero de Infan
tería de Marina Román Maestre Gil cause baja en
la Armada, por habérsele concedido por Orden Mi
nisterial del Ministerio del Ejército, de 4 del actual
(D. O. núm. 56) el ingreso en el Benemérito Cuer
po de Mutilados de Guerra por la Patria con el tí
tulo de "Mutilado Accidental Absoluto".
Madrid, 31 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central v. General Inspector de Infantería de Ma
rina' .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así :
\En el recurso de agravios promovido por don
Angel Luzzi Arenas, Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da, retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar, relativo a su haber pasivo, y
Resultando que en JO de enero de 1951 la Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar acordó señalar al Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada la pensión mensual de 866,66 pesetas, corres
pondientes a las 100 centésimas del sueldo regulador
de la misma cuantía, ya que a la situación de "re
tirado" en 2 de agosto de 1949 había pasado por
cumplir la edad reglahientaria el día 17 de septiem
bre del mismo ario, y que en 25 de septiembre de 1951
el citado Organismo resolvió rectificar el anterior
señalamiento, porque le habían sido concedidos al
interesado tres quinquenios de 1.000 pesetas, a par-4
tir de primero de febrero de 1949, por Orden Mi
nisterial de 12 de octubre siguiente, una vez com
probado que el tercero de dichos quinquenios le ha
bía sido abonado durante el tiempo comprendido en
tre primero' de febrero de 1.949 y el 18 de septiem
bre de dicho año, en que se retiró ;
Resultando que por Orden del Ministerio de Ma
rina de 31 de mayo de 1951 le fueron concedidas al
interesado 5.000 pesetas por cinco quinquenios a par
tir de primero de enero de 1950, por lo que el señor
Luzzi solicitó la mejora de haber pasivo correspon
diente, que le fué denegada por el Consejo Supremo
de justicia Militar, porque no percibió ni pudo per
cibir en activo el importe de dichos quinquenios, v
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que al ser notificado el anterior acuerdo formuló re
curso de reposición y agravios, previstos en la Ley
de 18 de marzo de 1944, alegando sustancialmente
que la Orden del Ministerio de Marina que le con
cede los quinquenios no establece la condición de que
se hayan percibido en activo, impuesta por el Consejo
Supremo de Justicia Militar, sino que se los reco
noce precisamente a efectos pasivos, y que dicho Con
sejo no se funda en disposición alguna al denegar su
petición; y se arroga la facultad de modificar las Le
yes, que no le compete ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de gene
ral aplicación ;
Considerando qtie la única cuestión que se suscita
en el presente recurso de agravios consiste en de
terminar si el recurrente tiene o no derecho a que
se le acumulen al sueldo regulador de su pensión de
retiro los quinquenios sobre los tres que ya fueron
tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de justicia
Militar al señalar el haber de retiro que actualmente
disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 31 de
mayo de 1951, por la que dicho Ministerio reconoció
al recurrente el derecho al percibo de cinco quinque
nios en lugar de tres, con efectos administrativos a
partir de primero de enero de 1950, con trascenden
cia en el haber pasivo del interesado, será preciso
examinar, ante todo, la eficacia que debe reconocerse
a dicha Orden Ministerial, en cuyo supuesto es pa
tente que tal Orden Ministerial debe ser declarada
nula, por haber sido dictada con incompetencia en
cuanto a los efectos pasivos que pretende conceder,
por el Ministerio de Marina, toda vez que el únicó
Organo competente para efectuar la clasificación y
el reconocimiento de derechos pasivos "de los indi
viduos del Ejército y de la Armada, y, en general,
de cuantos dependan de los Ministerios de Guerra
y Marina", es el Consejo Supremo de justicia Mi
litar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93
del vigente Estatuto de Clases Pasivas y en el ar
ticulo primero del Reglamento aprobado para su de
arrollo y ejecución, estando fuera de toda duda que
queda incluida dentro de esta esfera de competencia
la.calificación sobre la procedencia de la acumulación
al sueldo de quinquenios efectivos a efectos de re
gulación de derechos pasivos ;
Considerando que, sentada la ineficacia de la Or
den Ministerial de Marina en que funda su preten
sión el recurrente, queda por examinar si éste tiene
o no derecho a la acumulación de quinquenios a
efectos pasivos, al amparo de la legislación vigente
en materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido en situación
de "actividad" por el funcionario causante de la pen
sión, como se infiere del texto de los siguientes pre
ceptos del citado texto legal : "Servirá de sueldo re
gulador de las pensiones de jubilación, retiro, v:tude
ciad y orfandad, y de las establecidas a fayfjr de las
madres viudas, el mayor que se haya disfrutado du
rante dos años" (arts. •18 y 25). "En los casos de
muerte y en los de retiro o jubilación forzosa de
oficio servirá de sueldo regulador para toda clase de
pensi.ones el que se hallare disfrutando el empteado
en el momento del fallecimiento, o en el del retiro o
jubilación, cualquiera que sea el tiempo que lo haya
percibido" (arts. 19 y 29) ; por lo que en el presente
caso es evidente que el recurrente carece de derecho
a la acumulación de dos nuevos. quinquenios para la
determinación de su haber pasivo de retiro, como
solicita, toda vez que tales quinquenios no fueron
percibidos por él cuando se encontraba en activo.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Conejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto anular de ofi
cio, y como dictada con incompetencia, la Orden Mi
nisterial de Marina de 31 de mayo de 1951, en cuan
to concede, a efectos pasivos, dos nuevos quinque
nios al interesado, y desestimar -el presente recurso
de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interes0p, de conformidad
con .lo dispuesto en el número 'primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de febrero de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.




Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes números 111 y 206 de 1952, por extra
vío de las Libretas de Navegación de los inscrip
,
tos de Marina Miguel López López y Manuel
Campillo Vera,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de los referidos documentos ; incurriendd
en responsabilidad la persona que los posea v no
haga entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Melilla. a 28 de marzo de 1953.—E1 Capitán, juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
E
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